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^AViUO SBOKKTI.Y LKA«M THK 
n fl->vc k»u«n Uc»«] for ■ Urm 
vt.r*. 1 woitl.l tliMi mvectfliRf h-kcil ■ fur 
•kawtfC At imlAk p-tfBoqr^ .TW Inrtw 
u UM >’..11 kbi/wn lo Dcfd IDT raoounuAdi-
TCfins V
qyoEft-^PrtPga
T’nrsft.KAFAHTAND Ot.O' EftTAU- 
X II.Fed wsBTlrfir p!ac«'[« nvv njvD for 
plBMaiT rt'kot. Purlns tb« ManMr iii>a
‘" ;rs«‘‘.s^sriVvV!S:‘s
iurmg tb^ ts^ vtlh M. mt plMC la 
ifacccaAii)’ « Umplks fi»draa- 
.-Ill.in 1} m».«rib« aprinp. U<pr» 
k»pibrU>«d«rwMkur WtitL
4bl. ;, l«:g. ALYIN BUBN&
8—^raagak^i mada In dw
Ujupagw lu *od &n«*th« Sprioja.”*"**
IiWm wlaUtn« WbImt «kat Ihn
TTrt.Idka^^S3
■>M * I«>ltt rnxM riuaidkabutx. and nr*
L. (I. Huimnatt, Vaniant AB'O.'a'or ai " 
Bd>l will bn pmaapllj’ lUandad (<k .
8i,'>iMua,lijuiunT, LaaeckiA i
OJtpM.r^^.YCB.
JV rirmii,i;.|.ure. Ky. ThnlnllplMaawbm
U.«r, Aid, or c4h>-r Mall Li^upr. ..................
I'luaddni ibatlibbalb day and ..n.llMhar
tx a!!d“rb^^ ,2r™'‘^p;r!r.
TiolBliina <4 Ihil urdiiiatKia a^H U tV aanie 
aa Uii- twiialiy akaiaat Tatcam and Hulipaui. I 




laooemt cWlOondt _ 
Bhy u Uu aatalopn—' * , 
Bm-« a. a berry- ' 
VaaaaalbaaaonMalaaV 
IloDpiax end aarry. ■ 
BiM eyea tad haaal ayaa 
Peep Aon the bcd(H ,, 
. ^dadby auaUiuwUV ..
7myndMkl>«a<lcc<s 
. UpUtbuappl.tr.ea, .! ■
with portion of tho cionliea of J^iti.o-.lconaorvotlrB force fit Cbiwrew, «ntf »h« Th« Oiwt »1 
«U* bkd Bdlli. and P. R . aeomi niiz. powibiliiv.nay. tb« proUbiliiyM ob<
'fcna to know bow W9^ U> Iw bcBcfit- luinlng •'taojurity in Ore iiextfioaM 
Ml Liy Ihd Mimo? One dbjixrt wu to oTRupreoMUiix-ea. by ptmin;; itin tUi
•how, Uul wa tuva 
tbrae eounilua. 
wo were thrown eo far olT the 
woafd be loti lo'it ciiliraly; a 
ooa with onfinory M(raoily 
haceecon. tbe. Mini at uoue, wl
,
fart llial intd finir-hortc irom orti
■ -Aw '■
I, oti  „.............
sdvertNiriea to overthrow
road
inii any ^ Na^'» Ekfmkts of BaaiOitto
■SSi! ■
1 Tnd^dfeUowing'U Mf {strtk'im* 
.ivcTI .known .,po«,|rrf Henry Boyd, aeohwofean,
Mreauibaatfaapr. ......
ttilU the hilly palcih '
. . SceUac’lbe bcrrWa- "
Voder Ike orehard traa— 
Fautieg <m ekerrUa 
Tnnaptiag iba stortr bUoa 
• fUwo’aoaMt^ffMae^ ., 
^oiialoet«bUderil>.<u, .
. , Owrladiaad.VMace! ,
! Koplaipraprloty- , , 
NalnlanliqU^ ,
. Fnw aa (be blrdllop
Framcftyreil^llool ' 
CotMpsIbeporwt bbnJ.
,- ,. StreaplieolacMebBuaala, 
*t>oanla( lieaHh arliiM '
(H>sal llfe'«wU( boallel 
OwrUuielMi^MI 
Bur* <0 tba wiM weed;
Ok, that all IHtle eM 
.IbdaaahartdUbwall 
Qud a Uae appwd ever tfeew, 
Aafa pew bwaelb (beiB, 
Bo ■.aMyr'keriiage 
-Cobld wa beqoeatb than.
Toof-gcSIin
fniil glajhrj.
lioDir'a Ladt> Boept,—Tba Augoat
i notice to taxpayers:
rxxmATovruv.rnxfs
' day; it I- o--i:<b- A. >i'. »nd roiurn.ag. taav„ I i- «l..........................
I'WM . -*waMat--aa.»---------— -
M* tawf; .. .V**-* ‘
■ TAYtOa & GIa’'.t.
RRArncR n? masos a no
T T adjolaine cuoiiea end U ibe foL ■ t "I 




,. Will pnrtiap in tba courts >1 >'l;minA Sa 
a«B.£«aaai. h’ichi.Ua. llalb. Lrwia aad Aix 
eMUinz rwuoUe>. and In tlia Cuurtuf A|s- 
. peala Jtpwial and preaspl allaaliim tWrn h>,
.••k»wUn«(faw«r<Wa>a. UasnoaUaiaBt.
^ rkmlnM^
a V .11 Ji!J*!;uu« th*
IkI am.v.n. Il ....._...
■ ...-I, adate. paaail.U




aorUbIt Aawwl It ka ibllo( ialnreating 
ntlar, Maal ptatai, &ibi<aii, Aa- Ilia dr. 
tldmllyiha ben inagiiUna of Ibt kind pii)>- 
Ubol ia llAa counlrr. Prite •Ipiw sear. 





' ’ ignonincifof Hiat'likiti'ilie 
live*. IntbUFuniiootioB I





mainea fti ' 
real of oar  IbW i-i 
would oak wbB
all Ibuao ukij' '''
orod our cui
ippoaraaf, ind in Ibcir’aua’d'a'doaeri 
VMto; that it tint birome (n+rsMiy ferw 
a ■atyewioscid/ran Xf'iytrdlle/
P. it . farther Muu-a-*! vwily b. 
hat uae .uun uiH> n u Ufi^rrwe 
u-AeidsK lie eoal from KettA 
ElliotlUe A.U t<iM it wrfiiera.' 
ennatderallan ‘of' I1>i« 
citlccnaorKiinvillul.; 
agreed to under luni tlio coqtmntof
Ihij offer. ■ Wa baro-mugfinniiSoirfiy
order toaiKure liiiu.Uiu puni^puly. 
Ueih.llliae«lb. alula irWe.
WiOi ’-nuna U. i.s.jl. -t ..r I.iui .ftsi,!.
If a aball be crmdnf.ur, eugiycer am 
facODiotiva. oftbo W-Aoffcjrrpif l/jf;i’ 
lid we wilPgnture a water atatidn for 
ini at 0i« Mt-Ornw •prlflR. and as bp 
r»ina (.-wse anortiiv tliraagb oui
MrteU, woiwill pee....................
nut bark oi.liulu
'l have "now d" 
ens Write na mnH> 
oat tbr fear
«o done it-all, CK> doubf^ •fnicr i*! 
~ lilCd.Utisr wrDiemBiMfVeei !'> 
Boiler wet tbo'^^apooba free. lilJ 
[linei>erj»e ianfrlilur atMi op^aoee.] 
Ti.ey tiona it oJI to help Ilia Tanked 
andt'i iiijore tlie SixtUon man.-' They 
cao'i tbol Uiia niggoi'.' I knuw, wlio
I Ihoy begetpluaie. Till brouglit oaiiere, gad 
U> low modey^oo the nigger they pet 
the rigger InXIieir pocket-^-aold him 
Sooth, and tbeo Ul keep tbe 
Ik the Union. t«::isaka.bar pay 
. , thvyurrn aroand apd gat ilie 
nigger aed the inulc«>at>d apooiia fro«| 
and ihey would not ban teC.aBrthind 
frvo (ercepling the *peoM),‘'If llii-y 







The him llw -‘forty acres 
i 1 know fire niggers 
plump in^atb wuitrtig 
ami forty ucrea. [Laugh- 
;u to know T^bU tlie 
•pet-bogger got his forty aereat You 
kna^ ihedovll took Um lord np 
0 a high moiinia'ii nod promiMtl
'• ■ . .n.uld full di 
him ll«
- - -............ - --rroia PomiT
ISd bimseU Diia > monitait and SodidifobisT. 
Uetilnugblio, m^.riob u boot, fur ha 
it was wbu wpp th« Aral prise in tU« 
Hen'K-Tvonlooaiy.'Taliitilal orrahan- 
dreil and kik'ty tliooiaiid dollars. Mr. 
KoGlsv^lin, tbs tooby koliUirof tho 
winning .tkilul. lUTirwi bars ennroU
«f LmWsis.. Ilu-M .Mil* ffUiw 
•!»« City.jsj, mUlwe^W bc.,prufcs.
rvgiim-nt, imd was In the 'dii^ak. 
saollon the Blade Fort at MoRerey. 
i).wlii«frbU:gsJl»nt •cvotoiBodcr naa 
liilcd. Ui^.UuglilU 4med tbroul) 












1, war, and did good 
I cafitared at Tfcka- 
‘ ittir th«
. apiW aoldiwa. j 
turned homA wfiore bo j 
tudsinoe thoti baa beau wot
iBOwnmariiioiaeofthiacity, hot n 
ivingm IlESHhoar CUy. LoBisiuna, 
broilier in law of McaUugblia, ai 
'M no ageni tot the .aala of tii-koia 
till! Uendemoh nriao lollerr. 'Thoui 
botoro the afipolnteit day fbr
I t Isandar A Bre.alaf 
of C. y. UsdorT 
mih Jiilin K. Uti'.nins 
.1, alia- ...H..-fih. lai
IK.^.|.I,| -fnir
■ •snrr him It.al -P K' i. ^.ni 
r>(y\r8l>.fnHn HOmri. Kb
jipnsm had ilic h ast kand ii
Wa beivc thii hasiBaoui.- tr 
call un ui wa will Ihriikli him
-Fuir Piny ’ pil. hing 
■U sguiu, 1 iviitilil aai tu Ujiii 
ailvin-aiirig Ills >1 lid Livkr
him he'd giv
niid Uia old sfouridroLknsw 
he didn't own a hiot of bind 
rontiii.-tit- [tireat laiighU-r,:
The c-ui-pel-baggora ask ina to cast 
my vutv^iu ko^p.tbaaliltefylkaUi




, , The iaHw.U.itl,hl».4ka
hudjmttwouckets lert, and told bim 
ho hud better bny ilio.w., -ny-jingo. 
1 bulicro, r will,"’wH* ibo laul; 
-.. ouu aer. U | lh'’ughl and ciprMliun or Mac, and be 
wbole worlii. | lunb, and recurood iobla p<Meas
ful onieb wub roay »i>t>tipuUuoir 
'did e-nry ot1|uf tcJlow »bo held
tlbirf July,-the “glorious 
hliu laas tho guest of
Wunted in get abniii' liim'
S:;l
EL=;;:s.
t t l b-arts ar« 
h Mill tb«u«-lar. f 
.ml .rule ih«




eniag attk-le It an
>EH, Adml'r
, , , a COLE,
• j. Allorney at X.aAV.i
'■ - #y,Mi»tifinio, KT,
“JY^FteKlVCOrSTTS SEW BUIU>-
XJ la|..«M.M'.8KlaMiUsKl. Em I'eurl 
Houts. PnoMf Mtatlua gltao u. r
■ • - l>r. £. kcDOWHX,
'•■'r'l/RMINOSBUUfJ. OFKJCBjiw
■"■P H.iUasc« CM WatarlAwwl. U. tU hsuM 
'Torsiarlr cMcupM W Fuwl Umtl.;, whara b*. 




; - ^m^taahUtt as aa eiybnrnefd mil tklllful
■yy Dr. R. A. UOHTFOdr. ^
ti. .PznceifS^.
ii'JtiAa BKMOVKD HIS ttSIBSNCBTtj
7t^'sglMbiipW<*s2oualMrTie«a l« the aiti. 
■'liblliilimnil.'MsinCrOM Street., ort.ft-lt .
£ B. H. Darnall &' Co., 
far.Uv«r7, 8«l« ftreed Stablei,
FlBMIlfOSSl/liG,Ky.
rr Bl UKianlKavd lUu. Ud. aaasaioa to aa. 
Watar .tr*H. leawwly mk-o  ̂ky JebaVe.
rplTF. UJi:
1'jrn.il datinM 
• ••1 UrM U.4 al
Dsu.ot*. Moftiii.)' M.to.tziSc r 
Acei-.T—Prampl le lliiterumat Batkoi 
Mtaiuics fur Aoyiut, frai«bled witb 
ii^VipaTloV’mid ^ tlT 'i a [ "*■"'‘■'‘1“ ii
........................prnoM ImrlBK bf rc.iliBj miller. Tba u|«i
> to j ulaunird ebapt'-r cm h
f.,lles.j„.,ur„ of lUr.n,
•rruvSng. of lnirrr.1 lo l|i* pari|il rc«d*r. 
Among the el.-rln are iwe ms yara» of U« 
IrA uaslltv, wreml for Udv rmuleri, twe fbr 
cMUysa, sad Ul«t of iMTckturs sail iariag 
that iU mail Ukm Oa the wUle. Baclov a 
UAOASmc U sbaut tba beat «ad cbeapetl 
laiUirASiue to bo fauad In ihie or say other 
oniT *1 JOiwr year; or 14 
copy, end is for itla at ovary 
par»dlc.l.loreIoth.I7atledSulal. AddrcM 
TwoHas t Tmtawr, Bsnea, Msas.
Special Notioe!
'KllSIGNED BURYjr-
„r Urn l.leartn of Flummi 
la uloeo up Iha luikM
iMitv i>-^iiA>trdlacaiB« thru 
id eaiClc Iho wnie. T*. tuoSW amil^i- 
t»UgU*i^M-t<m. X will Mm «rer.l 
lirivaiie >aIu un-fai iirsW 0 nni oar.aalir 
• l.>a of goo.Ii c.ili.Uliiig la part ef
' Dry Goods, Orooerios,
MOOTS, »UOE9t MSTM,
DRUGS *■ MEDICINES,
OI r^S, P.AiNTS, ,a&c
Tbli tis  ̂epparritni^fa^ert|«a4^riiig
labhSId. 'rkohmsDdlmoa^rd IkT
CM b* bought ouMty iarBA I MuiU^r 
.raolil iadurviueau lo CAES buyws aati 
Ue H.«* i. dUpoma uf, ^ ■ •
n. A. PtVMiniB- 
IBara. (Vt. of Plum aar 4 iUra.il. 
DylMffotaAJaasMb, imoea
^ao REYTAICP.
TTrSEuA. M 8MaW.ynl|h{, of Ihaltb 
»» JulTmrt>at,foan«a4Mm<pftaonr—- 
enmed rTwginc Udis remoriM door
delnedby the kesidof insasaasaf Floaih^ 
barg. iluitihii UMid offer sul!«/a rewkni
of fwoef, MUr, f.w Ih. .l■.fur«B^.«, appro-




Land, Stook Sc Pefspnal^.
*—'—- • ------— ry • aad iniinaaiaa'tbii^islsssa
^lucMlon, good timber. iteU nland. cpieaa 
did orrhord, goiy] dwelling' h«,M aftd all oUi . 
rr iTMMmry odrbandlntv r will aim. .oil 
aH mr .tuck euMkIing of Uersaa. Catlfa Hoes 
4 hboepj togetbar wift niy bouuhold kit .̂ 
«a hrwltui*. farwiaw uwtulb 4m,- IWau 






ulii ndvise P. U.. in all i.-imicciu t 
JK^t hi ini«-lf feller Uidoro cumiug ygiiii
J___ : ..-FAIU PLA.V.
SBMOCBATIC ▲DDZUQSa. >
: Tq th« Priaoda of the CoaaUt«. 
I tion, ScoBomy t ad Hoseety.
, The DenMNjnliu Hi-oalurs ai»t .me 
burs of COBgr^. al a ci
diiy night, at wVi.iiiKli
an luiJrcas. wl^b 
su»d, nt fulloivs;
7b our jyinm utittni of II




a .signed and is-
Vnkti
Ecom Ut^ and WoNMf (iocefiisttal.
Fm^ Play Agaio.
I
“ la biaeoatniaieeUonoB the 
of the kmaeh railraad.aoeias
Elix. vilui Kr., - 
oly Ittb, 18T«. 
XWerlJeiaacAf—
loiiuijrga tfrolo Jiiiiir-, 
Whits II
.  
. . and swai; 
lowod'B snat." TbaL-iatatwat" h« eg-. 
pectatDim hiKat'-wirae day" eeami lo 
M-stgh beaviiy on bis mlad. I will 
hem «ke tlie liberty oOeaioding hint 
that "there is many a slip between -the 
ospaitil Uta -lip." WbatU after all 
thstliulft "inlerMl” should oever bo 
reeiiiodf In that:event, "P. R." would 
ha^ Ibe sympalhieeor the whole ooi 
uhlty; ETen-'-ruir Piay'’eoald a 
itbbuld tbo craotiona ot his heart.
! Ua mya UiM tbiv-r-W'eaa rauio" is 
the "sborteit by -one atflej'i and that 
if the cirieens of ’BtltsVille "shoald 
builil due ails of the JZtd Lick bead, 
Uia road world ba no eloMrUt Flem- 
mgsburg than Wells' depot." Will be 
ebow in my article wb«ralaUtmi any- 
tbing to the'contraiyr 
tooiftbut tba Rod LJek.
■boHciti but coatandoi 
cbeapuataDd wovid be the moetBrodt 
able lo the trunk road.
P. R., says “M for tba bridging on 
JobosoB ueeok anyoae In tka oMstry 
for milee, know tkM to beanaall mat- 
XHovr tbat^.trt bo n, It maat be
' bridgh' at “ —
ind i-unsecruiiiro cIlhii-iiI In the I \v 
ahitll}» intTeitacil. anil Hheibi-rled o 
Jhiil elctaonl simtUmvo a miynrily ui 
Hopreevuuitlvcs.iri, li^e plouju .yf, A'p-'
ithcr”'
were tlioss who Rrsi din-
liilciiii.-frtt-crotlinfe who fii>.t found' 
crdoniim in Antoricn.
.................-'Ui'clKm...
Upon tho ctiming efucliunii, then, de 
penda the quesliup ii bolher lb.. Dunio
r.; ■ ' ■ ■ ■
e  jn.
id bqneal; giu-cnnoeui. orl,o rirtd An_____
mrolti,i.ai),ry,MU;av.j Whitci-tnen'wdre lSo.e who promul- 
lipartman riile; (gairdlba DerinmttoB, of f iidcpwmleni*
d.ilurp,or an MncoimiiuliiJiiul, 
udjastand i-Ia*'•IcgldiiiWn, w 
prcaiivo.und'u'nsftoiJ it&uliu 
Brastofui.cxpinidiiiiro-, Xlmt w_ 
lagreaainiildbopefijr v^kvorablei 
iltiepUialy 'tbpirSnt.'-'Tho otec'li 
tions alrcjidr'hold eldarlj- ahW tin 
baa'icllVi —
J did not con- 
^ j.route wat ihe 
ita d it WAS (ho
an. Re seems to huvdfor- 
lO'fnct that the whole eoonty 
■ning is fonadod cn a seoaequi 
i ii aalw hab the IL & pi




That If one; can be aav
^ ’’ca.J.r Sisrt; ’"‘X •—ate. froin .YAHMuf^fc ssr-tirs'i. -
from Qie point of tsreauingc^wal to that 
famous ony of whiob P, B. wakos au 
niuihade. Bat as I said inroyior- 
tner ariiclo, it ,* nnnecosaarr to bridge 
Jolinsen oK'^onr roato We vronld 
make the junedon on the eeutbern 
bank of the creak, on Cbe land ot F. 
Bell, E«q , at the aouUi csimatty of 
the- Iwidgo on the trank tend. We 
bate ftoopiDion of the chief engineer, 
that iti* the-meet'pmctieable point at 
which we could inienievt tbe matalinA 
Thence we tronid- keep onthesonUi 
bnek of Mnd Lick braneb foraboMone 
and a half reilae. qoasiag it gt a point
qbiie I
pared with ose oi
Tbo ondeietgned beg leave l 
your auenUoo to the peculiar imiKu 
lance of the clections^l.idi uku plui 
,ai.a ii4Jm;J1.iIIi- I 
IDS for yimr^i.ri.id
r, than i 








ymwitgo r win «t Vicki _ 




iburg baviiig surremUred ) 
id a preuy rough time. liuTiog 
nulliiog^biil^malo jj^ioal and Unint'u
Hut Uiis dinner don't look 
_______ ••However;; continuedMcaiaugMin,
. .....
than it doo* the ivbile man.'I*“'*: ""'J‘biil will do me -the tuilance 
BW'Tt pilU ' money'in (ho Vnnkce's ' There wa» a iatur*. and a
pockeU iln.ciid ofl'en.-d to -bet MacA pound of
Thry want to'riisfi-aHilm the white tobn'ef) llihl be-' di lo t win; baf Slue 
man, i.ud iiiukv Ihv .iiigg.-r put them dutliiiod without bo would Wager lour 
itjlii oiBcc. that they niiir havo lags. '
iiti'i thiiiini ibeirowii Way. Tiierneverl When the news of the drawinw 
would hnve jin.srd n law allowing I ^‘'hvd Braahear Oily, a f.w days a* 
n gger* n vole if (hoy hnd'nt thmighll McGlaugJiIia was ihirlv milcsdi
tho niggers would rote tho itupubliaiii “D “ idantiilien. Mr, NVi'
Ucksi, >-eycrl pevor:,lever! Whobe-
liy tin- ilniilliern'intiii.AJi'i il’I 
in. •• Whatever itw i» ma.lBto'stlWif 
Ihewhito lutii tjilanuitiun abu affsbut .' ou
S.X-' Afril J^.if
dcdlct 4. RirmHif^








wM. B.joW A iSoT^ 
Wagoi\ Manufeejw^
. .IVAter BWmA rUBiing-Fuf^jld-,
•nd K«mii%'7ui*^'iiK»Cd'.*V7«tf^o‘
'.C*„
R. M. BISHOP & COv,- 
Wholesale Grocers,
&.AI. Bubap 
W. T. tlUhai tvoxinTAiriiO..-'.5,i!r*es
.w.TuwrrMa. .
COAXtS COAEI fOAtr
oihcrwiae! Not tins nigger, 
priuin, Tlie \aiikee brought the 
lea foraold.h pnrpotm, 
want to voU bim for 
selfish purpe-eva.
i ttio li 
thlaycar,
Whlt^tothoWord.
ibiiiit^ tVhils the negroua are raising »oeh a 





aivloo securely boi 
iboni the pi-nplo, tvt ns look at m
aicoJ og  lip at  
wmwnuaBCoofna ' 
last and nilifulip
c ihone whp first dla- 
■A George the Tliird
I^iuiiojml, pnriiai,; • - Whif^men were iKose who founded 
ylJiAiTon, jib o|>- Uio Woveriimetil of the Uoiiod- Biato* 
unsqaul li al.pii usd, ■w„iio ,n«n: ww tUfJ-e -for wboM
fored ......................
iti'lbo redMc^ ''p.iTtdr tho-bcnpliml
rd bv:tU-f;^mSf‘%
ofreli.rmsT IfAlwy.to- iWe Joty^nufl fihe Am.
icy .throw o/Ta l-sMthr tVcrvwh.
BlcaJpialui-sa, sbvolid ki
ilten: tho GoTeroiucnf 
y.e
thorffbenb 'dHaension^
litre lost in tli«''dii7i]Uioii 
ifciiUition- (if 
iBg.hu aacrl-
fies of the oanM to f{rBtifJ•^^eraollaUlIw- 
bition hr ' restntmeni; an#'-Icf-tJiq 
liest moo' be ehtocn for 'cahdiilates 
and wo . (nay bopn
s’osx.iij™
ami
afaetiiig nm wb* caiimK
, . . («un'-
nsrukj^.„Xnd 
4«eg denvs to 
-CltlMtl* of till- 
Do ii'Trl|'Sr"Tbo Jm.* 
liciJi-wTtUallves l>>'  take Alio irst
................. .........jnder tlie ' dionWIjly
ita^KMod by the Kinconlb Amondmcni. 
Wbalever may bp Kald ns’to'.'.tliqynlM- 
itauicndmeiit, or.pf die fos'e- 
j*oa ura.v n-et aaani-ui tlial 
blertod by ihc vows of metn- 
btrrBPfLrgislBltirinelMedbytheTolit 
of, menbvn of EogWalure#- wba arc' 
held by tbe RadUtabio bd.Uicudi.qiAl- 
(fled, will .Ml be puriaUtod to take 
tbeir.aeaiA and tiiat .membrtv of the 
Hawse of-iie^eentatirta tboedmqua 
Aleo b« cxcladed.'- It is tl 
prarUcal wisdom niflod.ipfaim•esl distaUafprarl
t“” 5 S S.^SSSL'iS tZfS'S.'^^rTr
-here, k* 'tth “embrefif idf wjwcf 
a r a Und pndceUoB «t bwom •' i ).V
White men warolbwo who bandied 
tbe GaTornmoBt ,p>r,,.ftllT ycara^ and 
mmluoui-s a p'o«^srpVB Veyi'ubl^c.
)i|au;iinp th® 
ilid while men sh 
6 tfijor llic
those wbo tomprise 
men oftheT eoaalry. 
to ila wealth,: wlio 
ctsrn irihls foeuUJe iu 
louldnowbepi 
fruits of w1i heriPr'inivi laW- ^
The Albany Argus, one of the olde.st 
................. led ol the IfamiKral
iiewspepers ol tho. CiOiititry, ha* been 
■ ■ ■ ig Abo political siioation end 
*, voniee to,the' conrioelon
It HypB;jk-> 
1 cany-t»riiexertion Ihe.iX-moonu-y iiy-foor 6utoi wbirh It
:U0D^
brjhe’whole el^)ret‘’'c«Kbge. 
Ol ifaprobabla that the pmiim 
Argos will be fullygv^liasd.
& 
ff is imt
I*—C fcA-o k..,. OU Aga**^
:„Tolc8, more ihfB two  m  c«
il. on u Iilaiit ilien. Mr, NViilicr ^dis- 
vorod that hi* IrolliiT-iii-liw- held 
inning liekot, and mooDiiug bl. 
rode at hiU tpeed to convey th< 
bappy tidings 
caught bint tt i 
; "I tn after yo 
"WlinUs the mailer,"auIdlUe;**any.
■-Well, i'o. -not aiirprlsed,” qnolh 
-cGluughlin. aa bo i^x.lly wuot-or 
' with hiH work. Anti ho says bo work­
ed on the uhifl®. day as iransl, fMliog 
somewhat oiutad but by no
(rtvaoe p»i iiiHV-. ^ -
dunly-acqiiinvi faoaftb, and. O before 
alnu-il. M-rii-od yeeWRtay. lie rtnt to 
WitlBfxi s lloicHaxiiiiatonool ilioii 
mlftsionern. ami is eoon ns it giri 
that ho was tho idcotiuil Mefilangbl . 
he became quite llio ocnlur -of obwrva- 
tiun and cuinineak Baioga plain nan. 
and a senslh|4M4t«a;;»e may add ho 
fell soiDuu-iint annoyed, .-iinl soon found 
It more pleaaantXa lake lulglnss at i 
l>ou*e. He wdi proceed to lien 
Saicrdsy Aud rpveivo th.
Is to his property, ' ' 
i*h,thoBWrru8rlr«nial 
iwa yhars. Or. if Hh>- elarU tS tok* 
•i«aoOO . in pfaco’oC iii-Mr. MeOtain 
vilLpayiutn tUlBBioaut ond keepthe 
proporly. \^u believe we nro aim; riir, 
rcct ln .Uling that Mr.-MnClairf ha. 
'erorf-»ij rndeero ' the priaes, paying 
•O-Ihirds of tilo fixed vsSuoe-^oaffar- 
Jeuradk.
HY*'4 eingalarfaft, says-tlie i^yi- 
llle B«aeffa,-t«iiil Um fair, eegiwta Iri.
cient to edit Jusuy|uapoiB.aiave arrayed 
„ themselves a-tR aurtr.pf tbe Demo-
wlip BrW iiitnidui-ed and fmSeked in crutica. Below «« give a parairraph 
pA/riceii slavery. Tlmy condur.tod (be from tho M^fUle (Tona.1 hepuUirm. 
businuas aituugaa jt noa .profitable, odited by a Aegro. ^pepkin^ ol the 
n nbnnilonecrri. , ' - ' ' , vstreme lUidicat iiony baeavs;
They are men 




polltirintis—-meifwhh-TVdnt an army 
of aoldlora. to-naddls laore cuepaMe 
apoo ouc »tato,-i» Older to do tlwr 
dirty _ work nruler baypuet proiou
Wo entreat thn?cA*o^"r'’ raw'^^w 
bo blMod and foolo^, be froe, and not 
the ilarae of mieeraUe guidea, wiibout 
ce or.honea^
enrmiciaud laakoA  « h» friend 
abip now ^i'nji,k«lw«o ^ Aegnv
.JfiTThe cuwacy bjl.l >l,Iefc‘1 
rweotly .paeaed OilDgim. %li t






Bl««. ^HKHIMGER i CO/ -’
-CL o"^jJ*ikrSv-
All g.Md. iu.i-iil.cMred Ij ikM4.jfvetd 
M6RCH ANT .TAIU-^a,®,
GEors KisiHlwG’Gso^ifTranka. Vuibrrlu «c 4^”
Sep 3d UAVsV||,P.B. KV*
UOTEL.H.
Itli firrtb kriarta treni Mtfr-Bes^, 
. onsrciuNokTii-o!; »l
loJrd ReduMd (a S%«0 ^el>trify. 
Ur*. 11.
«y«». T. tfi-G»l>6u< kM MSJlnt
T.A. IIARBOW.
Werchajits HoteL
II 1 fyUi stmt. Xtitr _We«i,-wovf
cmoimrfoTLA.
Hhoiy Brace * Ctk^ PwpHfitoN^ 
(B«osM-* w.FkAMfclkfikkB^- .
tirliJKB aiO*^fr»3E,
T WfSaTOdA-y IW#fYtiW»'WBSI>8 
yUl knp'«.ir«.l.w Ilewli -Mr t.Baxk.1, 
ttlStU > JAMtMALKOftf M
BAECROF^ HQtgg;
OBQ.‘^CR0IT. . - -
naaink easTsqlsM ibu4 te <tks! Ambi- 
pes4.}i. K.K*. luMlr 00 eiiaii, • ls-if
Stt trnmem Hoto^
lirktl St., Spiwtilr Jiri.wn'i UrirySUIe.
IM A TS r I fil.E.'YrYs
A limitrd miw4,-1 -( Clici,', K.-nut for Fkm-
. . illMlwtln tV.dl.:iiV
rrtHrftHOt^k Tathk IKWTWHA-Ei-
1 lo tiirtinMaiwM iaadiva/^Nd
4... .rr..gcii.r>ilii I- «.U F—si a|)
'lieillb. <nir etjrrt la nuke iffSetat 
aceMwSeruiFwkkiit. . ..4*b*d
■ATka TEKv minsafitu.
XHUHSPA-T. JULY 9am McK#« ipeecb-ai t!i* sagrt. pic-
- nicon, Tbuwday ltet,said JBat»V had
»iccn
Beo Buiu; *>r«’ oct mth tbem lu 
iVeKns./»Ji(t not tr"*;
-Patt* haJ ^ ST"* 
'Am'.
itcrf a/fMi ci oot, c/thn,,.
* !Hhn-rts 'tiiin»f “f ft. 
U» wtOB ^»u ftpvo «pi»rl*4 »H.i 
eloraled too*cfl».of trMtafid-n-»pon.l. 
bilUy cut'll a»J a*tm:iaUP?
»<(A «/yro«.” Wl"«'
hTiTB soy&aasTr-aiiiTB SC- 
nsMAcrso xivttciiwo.v kith
ws SXJ-SCT TO Kfjr v/crtfitr-uo 






■ cbMfy Ati f-.K. E. COLE.
Oovaijr 0erk—M. Al. TfiA(»AIC 
aiarat-BENJ. A. PLl ilMER. 
JUd^-JUil^ UOKEK. 
^^^^MATUEW TfiOMPfiOK. 
UtlARI.BS Z- I>ULY, , 
-Uai^Rr liAMlAgfr- -
IBM, ibhita wer* or Plomioe. you da
BOt,'y«. fnd bot-Toa-dhPo »oi by 
yow rotw '̂lb A'ngiwt aanclMn 
eoadnL. laimbo tbeao mcs.
diMiB» Mbg nai><^» “J y*i "**
andealirithiiBgroS Bud 8ft«^dcKe«- 
I »«o! lowk at li»la. Oi.
1asfW«dn«dai, tlio i;e^P«» mcrohad 
IhroaRWUwo »■ tJla pi« nJu b«r.y^ 
arwC^-fs mo'-kaia). . N-> »b'‘« 
iaailbvrd'to bare a,U. B. moakct aud 
if ba had o«e U« iroalJ ba dMaamad 
and banded o« v>- r>^, 
taliilc Dewee^'
‘ fUdie^ Btntt^
Tko ««|^ Pieai^-84m UcXik.
Sot hnrlBg baT afficWnt 
acBlUat* tbe proceedings of ti 
of tb« *0lh Ibrt., bdd by ibo negroe# 
OTtUeoanty, bffore,»c do iiowV la 
■ 4o» tim* sa array of ncRro**. ">•«• 
ba«ru>a#ccrst negro leaKoe aga^it 
^ Whitt race, eoUUeJ the “Lofoi 
Jiiyitf" and “flnind Army of lie He- 
yvWie,''dreaaed in DD<'ft>riti. and artoad 
«Hb aworda and guns, were in procaa- 
. aioa aad ■*“
___ jB the crowd, ecnaUUng wholly of
aagnMO, except a few wliiiea, not ex- 
eoedlagrhfty and ibe Itadict) eaodi- 
' dataa, had aseambleil Sam UeRce.the 
•mbodimoBt or infiiVy' 
aernpol^oa.acalnwag/ind narpaedstg 
ger, an enemy lo liU own
o reign in hell than sc ;rr.
the ad 
tfaie har-dreasof the oce.n-.. - 
aagaa baaoiAlbst “tbe doctrine enua 
aiated by our father* is reali^d: no 
dMmooe b^wn tbe nigger nnd the 
white mao.'* Preporterooa fidsebood ■ 
TbcionI that uttorocl ll moot wither 
aadcr the breath-that bore it to the 
woHd.aslhe bloaaom wilben. undai 
the fery brtttb.of the dcaart. There 
U a difcrcneo by natoro, by which th 
white raeo ia n* fbr abora *a noiura 
staluB oftTic negro as lienren is above 
tbeblsckesl dominatione of perdiijoa. 
TeipoliUcally and socially tbo wiUe 
race U to bo debased, perH«‘«‘^' •" 
degraded. If iho world of manluod 
was lobe judged as u».lu eSalus by 
Bam UeKeo as p auadard we doubt 
BM that the nnivraaai J«idgma« would 
be 1* fiiw of »b* MBTO- Be has no 
doobt jttdgwl the peat df mankind by 
biiaseir. As a politicisn hie higbeat 
wet IB kuneofiery and 
-iaciple he
Wp learn timW Sbi* TBomai and 
Sbeg fUad.soCu^on liwtSaturday to 
diviii* time wiih our Domoeratis «n- 
didalce. and made an effort to eonsniac 
tbowhoWeveaiag in hying U beltU-r 
up their arpr* ryuolffy doctrine, fa 
ibis wa arc happy to kaow they were 
aorai* dnapvoiiMJ. AHhougb ihtiday 
was W apa»t **"T
a weaff bom the other side. Tiivir 
•opfciauy *»d balaancar wem bandied
wo lean mwih.tt, »h------------
the Dcmocnile aad eoDservatirta, and
to tke chagrin and diaapeoinl 
the Radicals. From the amonm »»■ 
go6d Moig.Shcp.aiidRam McKee hare 
dooe tha Denocrali of tbia coaoty. «v 
only regret that oor eoraroltlce did not 
engage ihsm early to rontei"* 
ooos^'and make Bhdteal apeechoo.
«»- li^We is any on. Uiing moU 
than another that, a Sadiosl uiaerJy 
hstmand dispioct it is on Irisbmn*. 
Tbay bale the IrhihwiaB wor-e tlmn
they do Ske rebel. Ba is temmoa^o
bear them, enrse and abaec the “poor 
Iriah." Tkeae a» caudidntt. on tbo 
Radical ticket in this rounly who 
that the negro it as g«d as any Irish. 
UteiU.enU»obU^^.r .̂’^^^^^




' W ■ “S
UF' S3
tor'wotake.. ..... -- ......................
IdoBbied; sight. n> dooo., Whasioml 
pnblio lUtt^ hi tl.« i. poUie
proporlT and « it oosoopne the record 
fit one laj jrf|oltj«e
portoftimpeopfc for offitd ii.sivbi
•' TMrtijecttoriwarspsperiwnitOTerM
ibrmeP ortk-Ies of this psp'"’ 
joonneottd. ChL Wm. T. Dudl . 
Radical, candidal* foe founiy..J«dge 
.with it We haw. been ccosumk'by 
some ibe «Wof »o. our action though: 
not wllho.it a^pspolltil. insUuM.ll.^
JIaats»iU.R«n^V..omnk«. aboitt^c
same eliaig** nga.nsi » former Sbewff 
of Mnson ebaaty, oad m v.nlilahngihi* 
anliomtttha: pchho. we lecl that O'c 
hare not oommiitcd sny priMttlai
uropaeiy bnt on lh« oUic* hand >e
,liaradiechaaited.a.p«b!-idnly dewW- 
Sf.EBTwnBa*an|obH«icu«alisi. Wo 
Xtt then no.apobgy ioewhst fbUocat 
A wu» nisTonT- 
y»«»aJ.Andaiws,it in wiii wane 
naUvoof the Stain of Viigmm. He
. .. ,---------r wi....!ngsbol^
aod





A .u. Hcoatcc. F-sj.: 
jii ■ ~ '
itouoi its










aome to tha town of Flcmi 
about the &I! of the yoar 18M, 
ysged ia the bosinose.of a np.ntea. 
'•-^e WDB baooUag out soon after he 
to this plage, bo beeamesn. 
ouAdetotsd friend of tbe Cnio.. Wi#- 
VVe believe Uiat he wont widi. Ucnotal 
NclKooo bls aampalga ihrouich the 
, of North oastera Keniacky 
he’l*
a|»>Sam ScKoo nddee^ the no 
gtocs at their pio-nic the other doy. 
aad siotc then, many mou who hod 
hcwloluGeoppoecd.the Ucmiiirucy hnvo 
• - ■-------------oppjsed
lo eiugcnt— uav'«....... ......................





"Aatf as to granting sdtntniefralioa. 
n eslrttoi said Jas. J. Andrews, do- 
aiiyolbcrappropsiat*
rt p ♦r^ p gr«o j
. .Wado a« wish t*-»««*«. »o
lengMiy—butwa otMOt njfWo fhom 
caUJng iiieD'Uoo to tha feet thaUhia
asMay balbR* »♦fce r>«r of «to'tt«nr
Ty_f^» froMO kySuia wilnoaaaa,TU; 
AndKwa Ufi W la bia latter to Mo- 
Garfq Me3a»lB aa.va ip in »»» ***** "• 
corded oa part of Uie will; Col. Co* ad- 
mitt i*w:.ea baadmltud the UUasaad 
oaOtoI ifijGaviett pr*bato;sad the 
Ugishb.ro U Kanlpcky eaacta that it 
is *H2 j^nrf'drvileJ » flcmiag caanty for 
lit itwjU tie ptm." If Andrews 
balsaiabbbhtwsea apdoca it look acaa- 
onabhi tbul thcy.coold got it,, with all 
of the above fntU sttfiag them ia tbo 




Toft Toir KoA T«m
ibo h.T. Wthathtt tto 
Sltgrow oxe SowA
I^Below wapnbliah ttr peMKiemA 
lima the Infangl locial aiisaMr WUwf 
dbarlua SemDer.wbifib wa bapa every 
Whitt man is PUmjBgeoiBly wHieam*' 
baftrftyotiDg fwaay lUdionl .Ok Moo- 
dtyoaU U yw caa «on»Btu> ea- 
doaae tbi* batliah crime against the 
white maa by voting lor lUdittl* Iba. 
wa an daoaiited in tbe inulligeoee «f 
ouj. people. We appeal to the wbiu 
womoB of Plamin* aounly to read U 
and ihoo nso yooe ttSoenae tegat year 
huebabis at»d son# ao voU againatit. 
Read the blaek itoettBoat ik« 
blwh.
Be U oKKfrd if Samtt mad An>« qf
Tf...... r<..A..u tutmUt
Now Col. ^oy ►» spCMbee say* 
that Cok. Co* as bis ntlorncy adtisod 
him Boi to jiayihUmoicy MihoCoBi 
^Gouri ns Andrews bad made no vi 
bdwill. Col. Cox.a).CoohtyJndgeot 
the Ume, admitted ii to frtibate. Ho* 
ia.sums mure rucoed. ■,
Alter that s eft this pla« niul wm
engaged f.r s«m l«mo as o *py lor t..« the Wtb day of
Union asniy in TeoncaMwe. and oUe- j„„uary, ifedS. ?rv»enl U B. Coa,
■ whcro.a~lwo bslkv* bo rwe W» the ludgc.' ,.-..s,. ^ \
1. ismb. I"
pjtaa*ae«ie«whicUw.ttbe saplained s. McCUvionnd fci-
hy himself heacaftes in Via owa Ua-1 as hi* IwniduisiiioK •"<* for
Itunga. bttlllca it to. say be wa* acting ill,,. j,«rp«se, U. aoi i* W-wby adroitied 
Virtex Uv weacnnuiwd nuns Chat-1 tu »™L»le, » th* Urt will .ami lets-
Tena. aad luken t» AUaaU i o' ■*“*• J-•'“**«*•Bnoog.^ Tena., aad lukvn t. muu, i„ „i,„a coiorded. as sucl -
ieosgia. whose ea the itli dny ofjuise ____-...i;.. t& th
18C1 We wn» eseented. .At the time 
hisdtall. be had tbs surauffflSOO — 
wjia.ttbnatBl this place, wbicbuiw 
afterwaMs exobnBg«l for ‘^rrency 
which aiMuattd tokl.TM.in tl.siklnd 
of money. TThis inoaey, » his 
■»B.l bis farewell dechjntlian to U.i'
.9. JlcCavic shows, he lett to Uw
litM tt it by Is , is i* “0* »*f** 
bsAds of tho Couttly Court tbais U is
Col. Dudley's sven it hi* sovilises
worth one hondrwi Aommod du- 
lara-inetssd often tboaaaadaa be say*.
Moil assuredly ll would, for the fund 
in tha banilsuf the County Court woahl
StmtlictatMtt 0/ m vww w
A»v.«» ia Canyrrai AuaMed:
That til cltiMnsof the UalUdSttlM 
rithoaS dietleclioa of rneft eoloa. er 




IrurfJ of lieeim er
very itxpayef
nn.y. ..u. u- the other head the 
urt doee not wahl Col, Sadley to
is oMweyoveapameularly.batwo^
.j sooB ba hare it ns ar.v one, pravided 
be pay the interest o* it ioialbe lieae- 
urv to U distobulod b> the pmi*. Col. 
Dudley febmea to pay the 
tnd baa naidbat very UlUe iuteteet. v 
- - that ba hs-
Samnadhis party, and will lieues 
forth art with tbs Domoomey. Cniil 
lar Baiiitar friend# preiiaa. on Sam and 
Mo^ Thomas to stamp tho »•«»?'?
Kf as Sfft ifrA'vc to naU speetbs*
---------- -------------------- -------------------- sponker*.
-WbMI VU Saak to tewal. ^e will bet that Sa.n doe. not kaO» 
i,nr..„;.meM.torie«T ‘hat Bco Botin boasted-tl.al, he bad 
tfe very much drteet givmg^^^^^^ ^tTe, votedfor him-and had tried tc
u. ..I .n«P. >P”“ ”';l «1,. o« tl»l e™..J
Wbalovaf tisUoTm. ^ Ha wW wiA the Couaeiwitivoa taj
that-be ba* for * nnmbev of ream bcc&
tyofBTemine—the proceeds o» wl-.ch 
to.be givea lulistlx i«w of Ibecoa 
[vetaally. Wo have stated pre- 
■n Ihia paper tliat tha poor 
seu deprived of the U*a of lhi« 
fund eoliroly, to prove ami make good 
ssaeitioae we proceed with
IUE_KEC'uaD.
u a spmtial tern of the. fVea'S 
SBty Court l.eld tltt-Avd dft!
•V. istia.
tru er olitr ptaceaof 
I: ty miftm, crnuuinaarrA
,'er trier
#/ COMMON IHiMOOLrt. ana omn
■*M* ia^biafieiM «/ Uarafi.^, the sarot 
Ui.i*m'M«rtv‘I‘«’ aaibotised by law 
by .?n.teVroro«.mraoreburch or^a 
iwlioBS. cemeury amociatton* and be­
nevolent inatilulton* ——JrpM •— -/ 
national or State aathorily; ana tbia
mi, Tim— “Vr. «' l“-
clou* cotubtioB ofearTttnaa.
Sac. 4 Anrf W »
,Tl.at no ptftoa abnU W dtog-al.ffed 
thr seivlev* a* *«*o* of a»y ^a-
Idervd lu.aUud rovoroou. ■» suv.i. 
eo.n, aw»tM?e«iJrt taatbee deuvmi.we
A To awnnl adiiunlttraifon or wtidvsiale 
,r TOT Btvpi iJBTlf S Mrttmrin «tvd
• Monday next KMfolertaiaewbellwf be 
will at^iaiatcr on saat tsUte, aad in 
lie dott aot P*ono mhar cvmpcleut
paid no, we do. aol diepuie ft  ̂n^„inua cosidi'i'^^f-vvl**^: p*> 
hav .harged tbit tbe coanty haa made poiae- alt oU-
rules* against him to -citlo Umo «u'» Iqaalitotimaa. whieh atobyttw 
miowhiibba hue failed to eomply jmriW; *ed aay Ott»v»“v®‘“'?**?*
this pMiU as sooa as wa ^w tlu* bt- « «,£-«* aay pesaon far
lb* renaoa above nutaad ihili, on
vieMonihervoAb* deemed ga.lty of a
»i«Jom«aaut ajad U i*«l nut Irs. ili*»




uarv, noj 1. rveviii w v '
In tU BuiUct <>t lift estaleyf . 
Anilrowsi deeva-vjO, a veasdent-
 ui iTie zu-misa 
U  ay of Jan I *" 
utUR.c;.,x^Jud*jrtl ‘̂' 
c est leyT 3tid» A | ,
E- B
Now on theJIondsylUlow.Bg agree 
able to l ie above order of Cowrt David 
a UcGavic .iusirile.1 ai admi-iatnaur, | 
1 the followiug WiH ahow :
J.vc.T Teaa. ISdi 
CM motioB of David 9. McUavic «:
nd Epl.ria.u A. U-v, his *u 
iu.irtn.tioa of Ihe ealalo ol 




Ow m£oe, of .WiUism T. Dudley
whomsattoatUandgave aeosonaot le Mrti a wi ov •» 
feiaaolUw. |t.o*41. oa s*v.t«. .««
TMERCLESt
Atntonrt held for Elemins rt**»ty 
atlft 4lh dav of IXi«a»bor. lA«a. 
Ordered thit Josepb Tl'V
Tils) ACT. Ot MAKIX.I AST klSCMtSBA* 
«v« A.iAiaar *»v rxBsox ox accocxtov 
cut.ua *y T«* cat 0» THA WOlK “WHlta ’ 
w iiaacsT atrwALse aw. abkujua
.Tlfw .f«i»dn<admadiadft.
FARMFORJALE*
ambition i* toroliw IS us saws. •« ------
Wackguardlstt.' Without pria.
• ba'ada enty to- icobmplisl' bcli 
•igtis agatoal hi* o« o' mce. 
wWitnawraSbof a arteked ^ 
Taswafbl apirit. he wouW=p»*r *♦»
«r tyvMl at thaftxpcnae df evoey pub-
lictirtn*. iBsplredonlywilhlUcap.r-
U of the derU. fbmUg. wvlng, raptsng 
tad biliag in b'la boaom, whesa Us 
baart bathaa in Uia slimo and corrup­
tion o.' a guil^ and polluted «al be 
atrike* *l tha I.eaclaf yafined society
:»3cea*Tacy5in*pol»eol
mat-ne nn* .a* • —
b floa^fr aanm npoo *bo sorinceU 
t^PeiBOCTBtie party, eadearoring to- 
eaUbUah tbe baais of hi* c^mlDy
a footing ofraapeeubility with lb* wbitt 
man, bnt, after yean, of experience and 
disap*0>nlm**t.B»4iag bimsell .nodi- 
q«au lalbeusk. and iiespa.itticdfor 
a bigUr baaip *f eqaahly. be haa at
lasttoud hiaWvel '■ ‘he peraoa of the
nsgra. Oarenly wonder ia that Sivy 
baennt f*W|d bli cRua! bofere Ihi* 
times His iyatrm of progreatlen i. 
ConsUUm* Radicalism, on the
dseeoKfibg Male.
OBU eaea>.Km •—r 
amIptdHiGal boeor,.^ the sdtar of
SV.rfn''i'r,iS4"4S’S;
N-VoWtkewhofoDo :rat>cliokot
or A bUek nec«»<>»'>
at tho Court Houac la*t Wedneaday 
light. Iba* “iftbe while men waald 
ot thor Uaaphtera alone . tnal they 
would tet Sift daughiom alee*," mcaa " 
ig white girls. Uowdewbitepeepl# {aiteo.) 
aypiiiiiatr anch talk a* this; eomiag 
Dorn a bttk niggrt-. H a poRViA'
On motttn ol the Com...- 
(W. H- Coidl Ikival A Sift' 
swam. aialmiliNi he know 




e o  iaa. .fvAu- ('*• 
Aone youf pri.5» to At tin. I 
,1862. wl>un,^<^r I ilio Cuorl
I proven and adm o 
bale annexed! is. pmnli'<l him In 
form nf low oiid ordreyil Uml D K 
I, X S Awiroemsml Uvn Butt' 




iivorod te me tl.o cheek before mo In
subaUnB* a* fallow
iiis.
ig in tbo Conft Ilonad of old Icming 
wuuly. WhiUsk-DnedRadifrfsebow 
cd bim.
dn Monday kaxt. K yondoyaurdaty 
yoB will v^lb ;
»i. rtf. i»“
at the 
I Botumade his remarka rtc other day ,p of infamy npofl bin pie.nie-in r^ed toDudloy and »«..> 
and th* brand of p«iury wpotr Mr.'jBebtt ^'■*“^*"'‘^' 5' „
eonom of __ ____a .. >a a Mtliae lorbeV. UO10* s  ̂hd seok* to apU the venom of
- tttt- aauMd: ptwdnetB'cffillia 
My *B»ettary, and aprinkle U u]
.rt put.iSM 
tk«|rowaBgiQfaB<!y«r tbe laud. « 
*»«df yet bBrtiBff with the' stain M 
bribery and corruption, and with tbe 
vvnafMcrilcga be invoke*.witblm- 
' 'pfeB* etsaia lb* aid of Dfvine Ixive, far 
the eonaomttMn ofheniili halo.
Tet tbta U the apeeimon of so;o^d 
bomoalty that wcaid couirol tba "Ifali- 
tiMoCUiia State, who held alrMg omn* 
pelitiM with Iho father of Ilea, in aa- 
dwvoring la Imprest apon tbo pnblie
wind tbe groaacsC of falsebowL It, waa
- pida by ekle with this embodimoBi of 
comptioB, aad in the preseuco of a 
iagri tadicnee. that oar eoanty candi- 
datti war* introduced to thstr highly. 
{■ttU^nt and newly mad* votera, by
^ Mcao eondttotor of ceremonies. \
/ - Wa bad intended to give a full 
waviol tho prooeedipgs of this infb*
•kowa gathering of Biggeea and aeafa- 




Sonia kiv^Bfal Jeaaab*Hce iral.rtl 
than to have made each reraarkr-.n 
Iheprascnce of white men. lt««W 
bavahren waU faaosh among n.ggart 
awd aweb fallow* as 6*m McKee afid 
BorgThomaa bbl'drerni wbita men 
danot bsliava-tb mixing end eating
*fibndgr*-“' ®““*
wooldbave bwt bim negro votee. Bnt 
JIt. Bolt* i* doomed tor Salt River.
; Tkomaft
Sam McKee, the loual And a. 
fa tbeltadiOBl party had an appoint- 
menl to apeak nlTilloo.on last Thom- 
day night. Da went ic that place U 
folftll hie mitsioB, ho arrived tber* 
abowt font o'etook in the oflerooou.— 
Re foafad arooBd the baUnce of the 
evening, nobody caltod to soefaim, ao 
one apoka to him. Rot even a Radi­
cal l.xouA had the.faee to take hishaiid 
or lendkimnny asahUnca or rneonr- 
acamanL Not even a negro <s>n*«iiied
I degredd bImioJf bymixiag WUh him
r .iCfkjng an inlroductiop. _Wbeo 
Ol* hour for lu* apeaking arrived, n« 
lion** or lot wa* opened for him and n« 
bntly exprrseed a dMire te hear hii 
ba^i
t o uea . lo i. i 
uaraagub. Tho next day arrived and 
af^r ipcudiag a few houra be sneaked 
off like a cowed car. Peppl* i>f FD«- 
log county. Ibis » tlm manner in 
which lUa grant apostle of Radicalism 
ighont the Manly. No
Morg_____
More Tliomia, tba-Lewis Ounty gas- 
bladder, in hia speeab «t 
Mu Urmel on Uat Batarday, ia culogo- 
ingGraolsspettk to Gen. 1« at ap- 
^ f'■Sarrcndarl Uydownfonr
^idbealwaynjndgpd oflbo 
ipeoob byittarmeaT quality of
fai a t r space
w* find we enonot 
. ;tbaa Bom McKoe'*\re*e..v« - —
' «BBtyhMdoncu8i*uehgoedaudw,r
■ rtUtailrtS am win-------------
' fgain when wo are ia - “•„«,-MaW!*I^tight plaoeasd
‘i |»«Atwfa faf 8««
*f (ba Badioal lit-kei is a vott
Voleagsinit ladical 
jUBi w^TtAitoflhf Dcmcral.c ticket, giesard.
::;;i^a'‘.Kwawer.fa.pp»ytbutt 
critemen U hi* «wo speeeb on t- 
above oecasioa, wo woald be 
to proooone* it tb* wowl pottible 
failore, tor iha only i-npression .t pre- 
dutod upon the aadieoce was dowarigbt 
disgnsu la fa«v bi* auDre apeeeb was 
a miserable idsfiarism apo*. S*» 
UeKae'a rpeeeb at the negro ple-afa 
pBtbo kOih Inst. The only spprecia- 
1^ *0 far as wo coald die- 
cover, ws* a magnUeeal dlspttv ot 
ixiry from hia »1o»rtt brethren in Ibo 
aalUry. In the Immortal words of Kmg 
£ar -Blofa wind: anR crack year
is revived throug.. - - 
ooa nulit-ca him bfl the ucui.~s, 
be it said to Ibcir credit U.at they bold 
tUcmsclvcs' far above him. They are 
bis superior.' rcoplaof Fleming eonn- 
ty U.is U Ihe kind of a man lUt the 
Knaical party has imported Into this
uy le help curry the Badittl liokcl.
you, wni yon, bare (be cheek and 
CQiiseience to voU with auch a party, 
that has such ao infamous cborai tec 
for a Irtfaart Btho answers, No! 
No I No I
'fa - tie
J.AANPKWV^ g«
Be waa them in the accret miliUry ly 
ervice of ifai government of the Vu.- 
sd StatM anHho remarked to wiloes*
.bat ba waa engaged in latlier a cfiUc- 
al buainem an.1 migivl never get back 
and if ba ahould but gclbnck. 1 wmI 
you (McGavic) W draw this money oni 
it bank (mcai.iog check) nnd loan K 
out and the proceed* U. go to the poor
from bim no more except from itewq- 
naper a*o«in*i of his arreol and eXe-:Srth:tS"r^"v:'drawK
tS;. mailod .1 Isoan.vnie,Ky., July 
9rd 1&63 wbich 1 know to bo in bi* 
handwnll^ and addreaaed to fao in
»bsUBc* aa follow* •
“CUATTAXOOOA. T*»-. Jb**8. la^h 
D. S. McOosi'e, tSf., SjT-:.
“DSAaSia: Tou'llldMibOMtemrpriMd
tiotie Bsilmd la BantsTiite, AIsUoi*., forr,r4r;~«”'-“'rJ.Kra
■■ft SU Ohto wot mw »«•'
K ~'ti‘ Its
p.v‘ ‘ “r
tbe following order was
made;
rEUTAWT T*a», l«Ci 
Are-tllemenlur the e*toio of fame 
Andrew* r*ay b* ordore.1 to roeord. 
[Bignedy fa. a tX»X,Jttdgo. 
On ilio 7th day of March !8da, a set­
tlement tea* made with David S Mi~ 
Gavio. That gewUeman seltlod prumpl- 
iththe eoBQty at it* bidding and 
here it ti
..... .....
.lorwf tl'fa rt url And U Ivfnrlher ___________
wdcredlkal "HL T BSRXBY KOTIFT TB« riTBlJO
M.nsmsv have any V« ‘**^'*,'I “1"»
..f SAld land pay fte som^o the re"l .V, ,„d aw-r hie. tjrt. l.rep.S.
Throopsnd lhalWm. T'W.dlej- for. , i. utw ...4 l« a.^
«trn.****f aaidfoiid be alfowed a fora... pt-re-H/«
edit for the amount Or amoooU th** Urcwd.ui* th. » wry «*«for«M»
Two-Story DwelUBg,. 
Qooo BAwr;Affl) amBDca.
A Ba* r>««« ..wh«4,1. «*B vftwrt. a.H 
ii,.*!. A»d .11.» F~M eiena t*«>» *«-
m.a»l .. tart l.nein* IhU ha X-r hirthw
fol. Itudley never complied with 
, ilu* order i»f the court
At B ennrt held for H.-miog remoty 
UI. Iho »Uh day of tkU-hcr. 18UT
Ordered lh»l a rule imned agaiiiAl 
; Wm. T. DudKy aa agent and m1.uid» 
teatorof thalnndk..owna* tho An-
drewn ftnd iwtar.mWo tiMr««r rrei«ir-
inV'T'im ih'ti.a''V rtdrttfir any he hn«
why he Shalt not payoree lothetreaa- 
nrer of thh eonnty uid to.*!.
Tbi* rWe was served on him by Mf. 
Smith; be did not rceponA
At a rerert held for Flemiar? county
A seulemont of tho ceinfo ot 
Andrews ordered to b* recordod
Tho seltlrment ordered to record hy 
: Urn focMloinff order U a* fiUows, to wit.
A aeulemeni made with D. S. Me- 
Bavie aduunbirator of the Inst will and
admioietrrtor is abatgeahle with the
/.. ■ • .™iu i.> r
nn Ihe Mtb day o! Oet.foef, 1803. 
Ordered tbul MW be apprepnatod









etrv and it i* ordtred that L. F. te-ghl
''jnTd'at'lbe'ttme lermoftboeoaA 
Ordered that W». Plnomer. Wm. 
A. Morrittjn and Joseph Throop be ap- 
nointed noMimtUee to arapluy (onn- 
rel *ud fafak.wy other^Ie^^^^^
rf iar t at i* w»cbo».ii» -.................
amount cash reomved a* per invenlary 
asfultows:
o;mt,r«rfeedi.aolBftM.U»k kltthtt 
. A j, t« p« c*<U*c» »»*°®
*u:mm
The Executor Is allowed far tbo fol­
lowing credits, to wit
1. n
g Irishmen, and t
•• Clicks r*e.fo» ropordinj. At.
Atrsfeastetodsl*.
S.-MtOavl© undonbiedly re 
Ida Voney •• Coanty'
JAlfn*d.sn*tte»rt«oe«»i-^ 1 ‘“y^* 
•Smpttiaxodl^
trE'ih^ ZiiCl Vbsn
i Ina r«.pwt.d.*.-l sill be 
SstordsT. Tbs saatsaw **vtD« s hard ems 
Ow onias proTin agaiaix me, luvl sap;
Msry fe^*collMlio
”7a*^ held for Fleming Monty 
n the 8Blb day of November. 1887 
rule bavin
ftpltr ntlit Balf aad Ffwit Umiam.
PLAiys. KY. .
erms INSTITUTION will com-
A mbM* lu nlalb u«* und" t** «P«"a
uadcAMof pral. C. A.8AUB*kOO 1st 
Mosd.TorS*p«mb*r.l*tt Tarmssamasa
hsmiofor*.
Bi order of Itaasd ot TresMsa.
^ THKODORBUAtT.B-wrtAfy. 
dull J1 Illo-Sw. ____
iBTicna nmuisi
VOU AB* BIkEBT SOTItlip TBAT 
X IwiUslUadsl a.f ofam I* FismiM*. 
V«r( frma tU IWh dsy uT Aacyt **
Wm T. Dudley..-.--........... ..... - -
known aa the Andrew* fund pay *""l
fond over to the ronniy iroosurer and 
aot having answered the tame it is or 
dored that the County Auorncy o^*
eooBly at onoa inatltoto legal proeeed 
ngt Icr the colloetiou ot the earn* ac. 
cording to law.
Fleming Cenwly. Sot.
1 cerllly the foregmog to be cow.
THROOP. ^ 
Clerk Fleming Co., Ck 
. Agracabloto ihoordor.oflho County 
Court sibov© of November 1987. Mr. 
A. E. Cole onterod *uit •«»'«>« C«'- 
Dudlpyjn tbe Fleming Cirvult Court 
at ijie November torra 1968. Tbe auit 
baa keen i>ending there e»er ainee. 
The pupero aw mfoiing and cannot be
fund.* .Who baa them wedonotunow 
and after diligent inquiry have failed 
anything about ibem. In 
this is all wo know of the
ing against
pat a former term of tb'S
him to sbow cans* if
§• i an c . u omvr iursig..vi>, 
will you desert il.e good eid bonner ol 
DMBOcraey that hw waved so Jong for 
yonr nghto. It Kai fluatod in the 
breexe beating on ib. folds .ho inscrip- 
Gon ‘■welcome and protection to U.e 
foreign born ciliicn." Will yon’.w* 
w«u7 forget bloody Monday and the 
^kdaysufKnoirNrtbingiamT Dem- 
•crelt Bttmd^by you lhaa, will yoa 
tUad by tbo Democratie 
Xle know that you will.
havoUrn sAressiij rnRM~
------- nu-sl mi 0«11" [Ware. I h*t« wima t»*>
J In c  l Us. a nwa rooU twl m «rtw»»
Darid ft.
coived tlii* -
fund, he aotlied with lha County and 
I paid it back aa be oaght to htTo done. 
Inldclho was the eonideutmf An- 
drew* and he knejg wlfotbnfa'eniioos 
wore. Audrpw* told him to glee it to 
thopooefa tb* couoly awl aaid nolb- 
log-uboot any Tclrtiws; Sot oar word. 
Col. Dndfey ■ wa* clerk of tha County 
CoMtat ibo time tha mouey pa^ 
from MoOavie'e ha.vds, by Uw he oonid 
out qualify a* admiDiilraWr for tha ea 
use. but as D4.i*ureref the i^nty and 
b1*o uppotuted as tri}Stoe ho t«faohtrge 
)f the fond aad Ims held U over since.
: \ rwV.r
ot m  in o nu naa oBiu •» w -• ——• 
He desired to qualify n Administrator 
lut he coold not witbout violaGon of 
low, and the following act *a* pa*»«d 
ihrongh the Lcgislatore for kk benefit,
tlwugh.lhe UDereadi fafililforeiik It
load*, ifafa; ^ ■
Aa art /hr tie h^. tf 
Chuntt: . i
set b« give* »a« mum * 













whole malter. Wo make no oharge# 
■gainai Col. Dudley trany one elac. 
The record I* beloro tbe pc^le~ nod they 
.. ijodgo for tnwBfalre# wheVhtt th# 
interest no this money cugbl not to bo 
paid «q the poor, of tbo.conuty, sad 




lorsUaM!«Ibepollry of Ms.T. a New^b.
CTtt«lior but 10*4. sa «*der Cioertta*
thi^irht^to 'ofdee saUber mil If asm^rtT.
tb,m srill U oedon for sscbw s*i|M^ 
Th» imMs eannet b* iwWnied, *■ H »«“•
of imp..rwiM inthsoMewtU ‘"1'"} »®
caer.v «e*40 bo «lrt ft * !-« »f fa*
Tf. L. Ja^Baee*^-
WANTED 1
WHEAT. BARLEY 4 H7E.
w  --------- :---------^
m5a*tiecU)<mtteff wcchnldnot xvoid •« . *ak-L8T90KW«LU«v.
the democrat.




be earn, «*■««)« fiwftwJ t* ttowediD tberadtmptiM oT6 »• W- 4br th» proTitioBi of •eoiion 4.
BmHoo 6 provide* tor. *• e»nceU»g 
or *11 bond! BOW b«ld ----------- *----------
- ____________ — '■------------------ «•••<
fy ThTB k JBTT 4**> 9Bnd
rn« BO.J. I—." U,i J.. * »"
regret tUl we «re BBible to petilWi
u>T
tnnt tnitten conoerfitog- eor OMBljr 
caoTBM whicb wilt rioM SfopiUx 
Beat: XlWr U>It ii*d« *e «IH tore our 
■tunlioe to ■Btwnof geamHoUreet, 
betb toreigp ted domertic- 
j^DetnocritB, BBtefor T*«» du-.«n». ofn™. U*r~. .11
.«>>”*■ .J:;;
' M-P^moctau, Uil. Un. Itwe'ii 
allow yoor pataoaal fealiogt to gal Aw 
bonar o( yoaa Jadgow.l, »a U» 
DenMirrBtic oaodIdaleB wlietber tbej- 
Of BOt. TWb ie bo tSme - 
.»«, fcerrtiB. YotemewW*
•«<Wt ere toforsiod IMH Bb» BoIU 
MidBtMoee'BpfeeiBel the oihor dey, 
ibM -hebBd »ind «Uli ««iMi Bed 
droBk with thm tl giBwegroreBio
Iwl n’.edBredey Wieh.'- Ihet Ue elweye 
toood oegroBB pr«*y g«»d ««*. eod 
Mpeeud W out with them •§»!>. How 
toU»ttof«gt^ ' ‘
Mploy^Miree 10 etop wO* eboBt tho 
iretVAogBBtBiidwewUh to b.re » 
wood, Bob«-, BtoBdy »t"l • »odBetnoB»&'.‘vr^::raZ.":?A
■ A. baal a wagaa llbarP.
AddfBM tbie OPFlCg.
tem* Ur,—l%u U oar"(I me lor 
imn-B~r W* atutt here >pe»daUclu.
« Brt BiVB-XeDooBld « roBeeM 
? fc,eep»*iiehl»«rtO«rt»pTBle,ieeef»tke
Fbb* Fob 8*t»—Mm. MerilBdo
Bt(k.7eftf*teffc»farule. Bwe4».rO»w
FortaBB Pwue M^tTABB 
acBBMt-w e»«ue*M.t rf Ow .i.lh 
<emerWie<W«IAt».*«nf«y”-
AmMoa Dhiocbjjb-—Wb irs «- 
yMed br Mr. «««ie }!•«•••• *»«•••»"• 
Ua ee • PMewotVe nBMela tor ton 
^rrtal, 4t the ABfW eUrttoe.
A Ebttu Boibj..—Oafitwetoilon* 
, thcetBM of dmhwmw* «»4
ariMtoe.teli|bW.»Btok4B*a»*o, The 
—te eoM .*sl aran.tog (t«B»4 eel »b«l 
taoMy 4atUi» f»r the h«—4t of the woe 
gy XTcrr My lurnoBt to the Wg 
nl« lo-dBy.
wono.
geotioB’? WBf etricHir oB*.
ffcwRM'B ■
••ThewakeftMthheth*,' top St. that, to 
ihet bBBdte* yter. e«e the ftlue ef toeilelo-
.lpUBtoOu.pprtoi.toA btheOMTtoto- 
BMt hWBBltol teweiUeeieiiytod^retoto-
BtoM, bet in Bv p.«to« “««* “
‘•1 la .oelWo eetoei.l,"'
bUpin, et 
TlMiicb oivtrtBItKtodlaetobi
.HOUSES iHBlim FOB SALE.
rjnHS ^ TaXUiM
ule. Tb*cMh. ^o«« «<*d 'oto totoEtiy »
»„i r Aiurarvftrrtheuuie. .
jBlylgietO. _______________
llort laetnuacB Coariar —lUad the
tutor ef V. L. >re*lerWp 1* refetd to thh 
•MepeBp. The- .to. tore paHcto U Uto 
Mpe; am da o«U to t.11 ee Ju. A.
ABdreoieBd latorate.
T*l FBaMBU Hwttw—The Famer* 
flatol. at «.pHrk. krpt VT Iha B-pf-r
Ptolhto. t. ... af lha baal lo ibacuMT ai-l
fa. toU Bd. Dapp.r «a t U b»i far *««d 
UadUadi. Bto bu ei.ey fritadr •«■ 
gtoUlwm ujlki. pUn aba likt lo .tap olth 
kia. Tb. beot. b at pn-wet unB»|ob>g
M>A reepoMibie part/ tBronoBfa
Ibit Me Hoff mb MpJtoT at a oojro 
cabl^B lb* ooBBOy a few CTeoingt 
aioito aod that bp etayed- all nlgbt a 
aMlber eeg^ boaea tba atmo night 
'•Birda el a (halber flock timber.
•yWerrpBbIhih craihe ooliide to­
day tba pai'todB appeal of lb. m^bore 
of UoBgrne to lhe>«pMe>lbe UnIWd 
autea. We wieb all oor eoDefWatire 
frinda toWBtl l» pw’low » ToUBg. 
It la a deceaiaek 
•■•Jl' lbw of tte^ite Badleel* 
•tleaded the oeggro epeeklag at the 
OjWI Boaee the oth^ night, it become 
•U dlega^f ti»i eoste of the dooeal 
eaM eaeaked oeL
ai * er.atoto a w www*-——
Teg«l«.fc.itrect.*niiakB6oa. Ttoharb. 
ladtdeer o.n awre lafoUaM.
Il wto toorred far .l.Wr.p. lo wba w. 
•Bliary totoaoto af lai.le, .par«« «i* eeti- 
Mlaiit raow. barki. •«* pbeto oiik w ajs 
U»aitt*>e1»el,»Bd ibu totur. Ibilr mpU 
Mtotoe thiaugb^dabimatod ardbordatod 
•Tma. Tba era»ela| triuaiph af Ibb afto- 
titoktodrafatoatoiuulnaad epr»rlH‘lw 
totobU.UanUlda.oto achUrto 
, tb. prtoauto. of Haaltoton Stoo-ah 14*. 
tt,v B.»«btoto.bad.lwrttortyTa««- 
«.bcd.o toitooUto ba.oe.toU.tod oub ib. rx- 
ptoatod Jui«^»f tb. Bito.1 ipaeU. af lb. rrg.
auhU klecdoa. Kaw y-l, tb«»h U«bta« 
ytonb... »'»to ihtoUUto-i--
tob great itotorellre bate 
b.D »l an Mawto., to .lletltotoato
p.Ualtof.gu.'d epidrodto.
uolae eg>bu( all aabtoliby aibaba— 
prod*. dUilUtyaf beget dbtotoi to a 





T-ai niwiMiJo or D., Jims T
1 W.H koaoir .7>b. B«. U.rbeaao p.op« 
M b aow off.rto tot wb on r.ry rr^o.U
gWaw ..rfwtrJtwwailw- ^
' ''m SECOIIIl »0L1I«E DF
A.H.STEPHENS
, aista'^ea or OBatfa aadar eafeTarUd. 
elreDtoiUaaea,»eb ■ ..dMitary patoaiu,aa- 
dw bodily or weoul ewi.^ hardtolp, pn- 
TUiea eito npeewa.
■■to. — “ -• r-






I,.re eapnwead a tteeire to know what 
the probable reenit will beat Ihie Mint, 
We taka oooaaion to »y to alf, that 
TiUoa will fire aa Inmaeea De.no- 
•or.tr.
—Tbie aceomidlih- 
■Uad oil! gl... 
to..-------------------------jUpbcU..ban
tly. Bhdhovnbyaf a.cToodadh.toe.«d
Tka«r to. o.7.to.i. OB. If to....... ..
DtoUagtourg. tVe .lU.nUdbW wiuruU- 
at .1 M.y.lirk ea Uel IwiaHy .r.aiag•a i . >li
aad oemd.Ilgbudo
aotwilb
PiKIB ASD WsDDOOfl.—If 
1 going to hare a pi ' 
go to B. C« MIM * vr». — —-a. 
aiUfix you up in »u tl* wiy «l 
bney »*btoi ut all klndB and oon&o- 
tion^ For tbw keep U»ekri«* 
•took of goods iineof any
boose in town, and wUl adl tbe» lo*
let. They keep a Larger fljock than 
any other eelabliabinenl. 
gond. Their acnnainUace
T““ “ '“'“'“V.'wu, »5c*BrTS. .»to.
xmvaa an. .*' * 
cratio maJ , 
eight or ton ovgro rotore m the p.^ 
cinel. There are mao here who in the 
imat who hare oppoand tho Demoera-
oiberamf like etnpe. and who herealur 
will act with tho while man’, party. 
Some of ibree are. Toong men who 
rught gatlamly in the «aral a
1 ino late wet ;




............ ----- --------- b«r *«•*"
Hook ekntprr.
3rd. Tboy have the rery beet ma- 






.ato«iU.tibeB.piUlChanb to ihb idaee I jg rocogniM
,Mtotou>d.T Beat. It b boprd ll.to4ll 0"pg|iUeal or aocia) 
Meadapar  ̂U Utocotolv «mb» r*p«-,gg,* ,fiey oao no 
' toeuS by AeUgatto. Vf« dMi w> lauwrt n cooeiatci
IkUtoaM aod)MT.«ur f.lrnd. to IhcdilTtos | wtKWe artf ed 
^rfWto-to.y-l uuad. —Ithe -r,H%r 
l*eaall far-ib. <fc.*etot- u t-Pwad in
aarpapatU-day: _______
roi8«lMi.-Thi.AJi«bOil wat«-
•totbatab «Ilrw.w »w. U.odr-1 wIwo,
Mdby tttoUM ol ihbtoooth
th .T® q m - —----------- -----------
Tliiyareanwillingbyahy aet .
Ur .1..1-V 1. A. a. DRCGGISTS,
4 BT Wt  mm «" ««“ .
to. a geaaral/eto fer ibU htoUe.bl. p
tourt Mra Ftamlag .pa"*
Pa, a «-«. af pteatuf. ^ -h» ’
•ftotolgMaad 'SaMiday, lb. law day b.tora 
to..Wt aa,akiirg.cfewd*tl1 b. to
Titf Maraut* Pic Nic.-^a.te a 
%toa oord Wife to allredtoce it tba May* 
TT DaeiacntU ftonk on UW Saturday 
ITi^ptotoZ^ mad. by Ban.- AC, 
•" plfctaur, B. Wbltabar, Pt. Ooopar. Judg. 
•Mretl. Barret A Wad aad 
•tototo. af tba Damaerelle tiakw. In Mm«
toeatybaftwatue«reeela»tea.
rii -t Oeu«7 8a«asy Beboel
woey, eSpport ibal party 
w t^e  prirlte^ i* to give to 
prira-g. tb. whit,
....... Miora; U vote. W bold eflico. to
leeUfy in e*urW, te .er»e,eo iofiM, and 
loait mdety aide wUi .one, ’ ‘ 





X B. DUDLET. Bole togont, 
rtenlBCskorg, Ky.------
oBee^ & SHOES;




nt Ajl ._Wja~»« •«.









Mbaral ikara afp.trea.fa. lit Uade 


















■Tj^UaeilwUi u4 Chwiito SacT«Uf<dl» I. to*
l-haiB»ti»i W'MllTlfll fir Ikt freyl'.
g-a^aSSF-a^JrvS.
A OE.STS WA.ST^ITOBK^^P
A “PHinr LBTTBS BOOK.














tofi .m euaWf., wA
?to!l toi^ ***^ *^ *** *1* ** 
lAUJUxir -IM u a—d
ta^^nax*. «mtom m
Hsrttk wd NlpralH* DWr
Ijacs* HKMipiW to
hakdwaKS, sravu, ii 
lToiU,.TooI».*o..
■SFi
nemtapbaif. MawA U, WTO.
SPECIAL NOTICE! ^
tkSSBS'S
o” rtwrwiw are torawUy Urtud 
____I .... ,.,.u ih. toto.. T\tby .ctouni nr ainwiM ...




SrJftHM tTa^ rntaetom* *






[Barr. Fan. of Dlekm.
Will aaoeeabU in tbia place at the 
'Baptbt Chert* Satonlay neil, JOtli 
Uata, at 9 o’etoek A- M-r aid proooed u 
Mee ta hMleeM in tfae foUowiag dr-
^’?be a»roIlma.t of delegatoaaed 
•iMtion of oneere.
eS«ofa*w^, Ae.
^w to o«nl»e, rendeet and 
airnSn Sooday Sboolt le the toun- 
- • -ly arr. Dr. Taylor, el
, Present of Weelejr- 
iweatymloala* epeech 
lort addreaeet of ftr<
wbe mill adhore lo U.e fUd- 
5»1 party, tret more troev prej.id.ee 
Uaa pctociple. It ie wweerelT to be 
toped that good eetiae and hmieetr
part/to which they aaurally beloog 
Hlbc white man e party.
bere yealecday ertohig, aceorrlieg to 
nreri^ appmntment, ta addtroa bl« 
^How,«iSeM" of ihU niaea; but toay
?i".i:.’i.E~rwSa‘a.'j'^a3
here in adranco of him. aod tho ooneoa 
ooeace* le very few of hia own party 
^ rn blm any eiviliiy. Hd baa
i ao low ta the cotimaiioo ot 
white men. that tew care to aaeociau 
with hi«i a»d,kiiowiiigAbU, ho now 
thiowi himeelf headlong into the ont- 
etretohed arm# of Africa. Ho makre 
.ptoehM ft>r.Ua. negnw. he ^ with 
ibeaegtoen. ha totxo. with the negrw 
a-bd Mr. Sditor. they db lay ho oo« In 
a while deepe with a npgro. Ito yon
‘^nTreJorw'h'St^Sht the Radical 
candidate ftw Comity Atwreoy «H






DRT A5D IN OIL,
Do-ytou Stone,
■i .11 cator. maaaMorto tot ibo w.H
The Unwritteu 5 Weird.
liru-s^c




Of all ie i
Ad ( wart,
Aedothw Imdla^^n*-*"^^
liEBlSFIEB FKOOF PAUfT GO., 
s. r rwhMBWck AOO.B
WHITE LEAD,








.TWtoU itoarUN. Uto --ui.,.
JM, GoIeT
PIK BOOK.
. X4. -The dehoto I* <»r |r^n 
methodt of oondocUog Sgmley firhool^ 
•oflbow to oemdiiot thenf'. ppwed 
by Elder Cb*1«inM of tbta pine* m 
sXweatT nianiea nptocb followed by 
U«rt addreaaee.
M. -Belpi needed by enpcrinton-
of THton.in a tweqyr minnwi apoeeh 
ftllowoOy • ' - ^--------
4th "iWneoenaiiy of nnitod volnn-
ury effart in promoting tba Sunday 
Sebool work In ont 
by Bar. P«»*r Ka.—7*.-- 





_ n l a epeoeb, 
MIowed b  s t droMhv 
”bU. “TMdotyof chrtailair.parenU 
tolb^8B^»5*06l.” Ja*.W.Urair. 
Ben., of Hilliboee. In a twenty minuton
\ T»,rM<uii,Biu«r—a
xi.i«i»4r^:S^.
rnodiog bill an-toally paaend by Coo-
*^loo 1 pwvidea for the taw of 
•200.0M).000 of S por cenU bondfc
rennlng reapeotively ton, flftoeo.- and
‘'‘sSlCTMtborinne the Secretary to 
tell eald bonile at par for coin, and lo 
apply the preeeede to the redemnuon 
of wtatanAing &-«H al their par nalno
ened for to other pnrpoie.' A enm net 
exceeding i per cent, ie nllow^ for 
miuloM in negoUatmg new bondt. 
MlionSit nnlmporUM,
„ociidn 4 provide* % the redemp­
tion of # *9e now or herenfter falltog
e three moaUaaiUr proper doUm
..been given.
BeeUn 6 antborin*
W. .akJalB Ik. .e.ly.U laad. kj Kawrtf
Tie nioE e.a so (eSts: - —
imneriwea that in"j ba ^u4 In it. Ifitware
iSJ?, w. «u[d One mrnoM Del-
lan In OolA for WWT auaeeef.dBMw.lbB 
teuad le mch kqf."
leJSKL.'*’” *
ynttaniLraU. fe*. 14, leU.' . 
, Baa.. Suppir Agtol, ^Ubiwg.
“lUreWlilUltoui,- aad eeal to per yeur fc^ 
ear ef Ike iSu luW. .After *.p.re“»f 










Bb 6uak eeauuaf 
FINE CASSIMJtSE SUITS.
FINE CLOTH SUITS.
^WBED A JANES SUITS. 
Anil eTerytbift* eta after tba Uieat 






Ami everything ie the way ef 
QBNTLESIES’S 
, 3Funkt«l»lnar Oood».
?.S 1. meet compleU id every pertienier, end 
will be .old al Ihe.melleat iioaiibleprehu. 
—- j],toewUI>iBg«nil* mailelo order will fiiid 
hare none hot iW be.l woikiuen. and the 
fitoat artklea ef
FM ASH DeHSTIC CiOTBS,
<Fm»«b,Engli.b^Bd Amerieaa.)
oiCssiaKSRMie 
BE A. V BUS, ,
SILK & LINEN VESTINGS.
ro'eelect rrin. Call 'e£thnt» and loav 
year order.
54^ A LAXOB STOCK CP 
Ikt, Vmtiamt Cmrpet’ 
«n4 JDmif-rnttpto





pax tong* w*U bo funhk.4 marto If dadrad. 
JDBgCWPTlo.S b PBOIOai^
mtoadid trotur anu a na. i • 
BIUBMOKOwtouradbyl
'zzSX’.'iH
^(Mauan by a Ourw^ibta 
dameutof aCiBoek w.re—a »ery*to»tol- 






ObH At OBU- W. TUIK)A*t sai
ypwwifiiji •





OfwkwbbaW mgattoito j* ****
Bwt Haktec Stew* IMa
-KL*0—
THE NEW ALLIG1TWRI










(P. O. ittoWtS.) St AM Fuey, »t N-T.
• Lead, being a rur. weiu ijato.
’^POWKft/X'^EloVlTMAN;
Til* lIMB 8E PIW5 W«TB USB
BOLD BTT






80B00I. BOOK S 
Dudley’. Drug Store.
VXLDABLE REHL ESTATE 
FOR S.OJL.S:.
J.V irwaiOuaM,. rr. 
■u«i r.»,mr. xou«w.«.uii. w.
T- WKn u the *Dm« pmgerey m
JO^I^abaul prapariy wteftaee tba
•eaenwefMaia^- -
knoaa aitb. ■■






. whk gne drytoHerero" IWu 0~ ■
n-i.‘LTk:».w
anouinlegfaui.«<a«a.-naw i^ aed mom,.
wJlV^Tbeimnkrlokreddeleadn ’WmOranola, 
W^tator kno^ a. Aa UU Jah.N MQK 
-tlr. Aaf oreea. ruaU* ktanrioa.” Tbialaa Jama. Ituen,
dmlrebU rtoidtoi-alth baa^l Ijrg* " .......... .






Om V Nta M-yAinu .< tkx. tad i* 
7U TTerid/
VlU8»r«MU Omt .UA:
At Home ud AVned!
liOBdae imi; Tari. IWbiJ^r} letf 
Aabjba /arn.n in ihi. Oaoaty wha fcav*
£■=:?&». 
BDAtul{.>s i^7o?tV«S\
1 mum. W WJHngfovd.
' r>uen. Itoht Artwtraag.
M.y I*,tire •
COMEAWDSETTU.
a . u R.raeaa uoie tocalisMssss
KfSSuia’t:--'
. SittiuiiJi’
ui or ta. abota 
,?,difda.ir.d.l
;£«S
JO,000 PODNDS OF WOOL
W.a-IVFFI>!
It Ita riealegiheiT We*lm M*.










■S2H^.-?rr^.•ueurr*^8 ; —.................. .. •
2‘;,”lIV.J«nOA:
_ Pj^QS, ft MEDICCTE8.
3vVtc Casft Store








1 H*S«l-TWkLT'l> FOr..M TIIK CIT- 
L I.f lMi««»»Tri*ll* Ifint t ’■ll* **“P
mMljf«li l.ind-» full-I"'k .f i.-o«U l»
UBBIOAL.
KENTtrdKY ^ 
DOOR, 8tSI, & BUNS MOTOHT.
■>».-.iw, 4»u.i..-.
ID PHYSIciMS.
' icftnyxiiZA CARDS. I • Aycw *f4r«
LIST :0E ,PI#E8
p:«^,r.,uTf.T nT-ro n.lLM. l K«»t^^v
l.;„* pr...pi»i'.w.;li« fnmfUM
y il,;iii ll>« lihltaph w !4i*3»ni».»»p'r
;:;,;Rfi9|SKi3;ss.»-
.................................................. IL .»vuuj4r,i
"» S*  -'»
, AU Kinds Of
ii"rt:''crGP:!S,
: w .





Pare 'WiOM and BrandieK '





All &luU sf ,
BUILDING MATERIAL,
.SluiTed aa Sowed Bhlnelae. r«n- 
cing, Fence Foete, FaUBfe, Uonl' 
<Us(e, Late, Flnvand Fopler liun- 
ber. Planed and Songb. '
CtmtT S'‘'o»<!‘on4 Poflnr Slrtrtf,
... (./V'rt otmmI. ) ..







zr.sr,L‘.::SJZ:t111’; win iftfXi.'l.lAliiH troi, Jt.-
Wra°a.< «ldk. Uf
I'uili*. !;»efyiW*-! Vf
»■*• Ni* »"'** Prtan'f*'. '-•••'f • ie* “■>
,hiU«M«d.«Uda. >ll» -------•





K^iviVt’^iiM *1 nc-r i»"n ., P'*-J'"
3Sr©w'<3eusli. 
CR8CERV i IIPR STORK
WHOLESALE DEALEH. U PVT
'ly ALL Tiiyiis OF • j ' '0. IK. Misoi^
LJQL OKS, WINES, Main X strew.
*'C





' FlemingsbTirg, Ky.;‘ *
j B. wiUiAruii's ow ai4«»4)
\f. JLsT OfESSD AT frfS 
, n.<n.'.|>UM a <annaa4waa aW







— -.j I ”. J' il H l-f’ t t-'t It .1 r • . ............................. . .niM ..
'if:'
''-’CHINA ■ PAtACE,
It ." . ________—.'- . ..,r r, - ___: Kr^evW'H'..n'D A^n .. ..K-Lafii-f. Lir X lUfla. I '
ramiiff «/ro<w#W'
C-MlnJa)! «r ^
Sugar, . . .',
.co^,, ;,/L;ia.i'r
Tem - . ; •
sploe*.
OandteSe " *** 
Soaps, ,
................... , Btdrch, , „
I- tm.,^4,,i„„,:'«.4t !• T....... .. Oysters.
F, THOMAS & CO. 1 Sardine^
flolesalefirflCBrs. i ‘
J. J. WOODit BKO,
wholesale DROGGlSrS,




• 19 Market St.. BtlowS'ond
r^TfHTsaKl ' IIAT6TO.UIKT..
—AUtO—
..... ..................................... -...... SXrK^-BT., ............... .... -
.ii-iri.i i-ommiH^'-1. >•’>■ ' '"• '■'■i-, .-v'ciTrTT T 17 "CV JOHN BffcGRATH, 
••"•jYWWSfV-dJi "'■" IrAii'K"’.V ■ f-'u.(V».» «d*.»w"■*.. isBissi mmm\' ‘
.wur roi- iu>'fc<iie flir«tefv-herv'
rli lu vJUrbM
(YrnSf Bi-f/vA '




M- M Tb’nT ’B’ .TTrn'DirGi'
.VLLTUIES UE'" ;;
A1TX5' rAW^o:^'«»P-9JPS' ^ .\ !
ruiTiwttLriftiwcosilXF. • 1 MRBrcitiflk.Fncr Irtlelfs, ...........
drtW'S«?«fB-«»'rEi.!«T8. j
VK^- , .. 1 ''





OtK jtrttt, r«ej ilr^ '
I* S »■ OP XX M B »**«■ . j p_-[ H.-'I ;.• -
.1 rtmr .«.d <akW atof* »r '■ r
, .......... ^ ' PURE BRMBIES,
1 ■, ..itsiuii IV ^ miskies & Wines,
|- Nails, KauawaSalt. , . „
‘ Baion.LerU.Gr^aScci 1 TOBACCO AND CIGARS*;
c«.nnr GcunraHrJ ‘ PO'VMR, SHOT 4 CAPS.'
a.. >,11 •.-at >» v-. l .t l-fi .a-rrlhin- Up* ta a
.. ------------------- - • - s..f.-i—r, Lf-wsie-nit, ail ef alml.Henry Becker s, -....,.j iitauaniift UH.
H Coifeciioien. ’
^craecsr; Burbu WiTLi: ST/ir-:i:T.
ETTiaELY FRESB llID RCT t
And I pledge inpeW S ^
Nr SiBonat [liiJfci f»r Ie4if»I rnnw*.',
PATENT MEDICINES.
ls{;n<»'‘'L BOOKS AKI) ST.'iTIOSETlV j .., I,, ,n-i.,i.^.y
....I'Lom
•'' ■“■• t T W*a i.U~i>ar<rtll, iafe.lB mj e.-Ln,. I A. an* l»-«»a I" ,
...... ' ■' I i on jnl-w pMl.U) tW 1 »■ ' I
^ .U r l -
'OFr.iNu' STREET, ii KT W>>:»J lil-
' ' ' 1 >ad nnl. 'nar'.U) ' i" i
...... .‘Jnl aij L1.L. .i...,.tar...l
' Vl».* rt-t, Xn ■ * a,*3 "k-. ..f i.,,Vni.iul itRe, .Ia--B-fi.,A 1, . fair .hare of paW pa
■reni:rer« SiwWll« F«( S*k S
AMTOVk OFFBAINO ATtUlV.VTK
■........... .)5jh«
ft. Lj PrNpi>>«- 
re Ajfeoi liaM >"'» '-■"*6*''
rripiM... , .
idHtp i,iiiii»i*y -
tteiBkeia'i Fluid Ctlracl loehn »id ^''VL,* .i.K.'>^LLr*X''u-s-t .'«x
---------
^3t' IIlSaplilipf'’SE ™
5^ i 'ttr \ fr P R ' f" 'iw"";j .^TNA OF HARTFORD,'








OYSTEBS a SAKDIKKS, .V. If. K.I.VE,V Lovr .oti-au .ip
Xfce-n*l*|9rir* fWitf OTf4P!^*>“






An.l ,•' Vln-l. "f firecrTlf ati'aN « "F— t.. 











“■ ' . _ -________ ■• • '- 1^— I Mfp9«oiUfWtf
rpa,n<»'l Kaaoal.landau i-r|K!i;s5a't?85------
n.;-jaJit>exrt.. is.‘Sf,r?.r.:t±sj’»«....
'•^ I .nm„vae.M,. -
FirU€X
n»., . ________ alTaytrflE, 9-
FLEMIXG




riOR. FliMRit, ClKFinr lid tnaklBf |
TOBACCO,
UNDERWRITERS AOEHCr,' 
Assets, - - -; -» S.OOO.OOOi
inaurtmee Comply of




■*. i«w-* *' »"• "to-an.. 11 usa»ie u. . ■**
nEKS:Si^JSE.dai«a«




N.O, SUGAR! ■ 'rr,
IX HIIUS, HBlA-AilF naUS .
I i r««tud la *ir«*ittl«l*<IStMi»ra




;. ,, a T. HBUdBOtO.
■ ' ©rtJllChimJealWatobfliiaev
■’. ' J»« UKtl.AEWAV S,» Y»tk.
o.,Soa5,ar* Ge;iu|»ci-.,^,
.vr -rr -r----- .x<it .••l•■
ABseteyw------ J 8«54^52.19 j •' ta...- w«ra~-s.....
Ju. A. Andrew^ Agent
t&‘\So•A<y ■ ,VMf«."- ■" — .......... Agonte to Ih. abon
• rrMiten a.d dahMti. -ill rail r-o-r'-1 Oil* ef"’ Rein*'’'* losuTioce Compsn- 
^ ! WB, nnd miking Insaraijw B fipeoiid.
* Fi/<>i rNi». {y^ ne Hatter ourselres ^ we can 
----- ' issno polioifs fonsn-Uj*, and on Uie










most CiVoraUe termi both to the 
Company and the .Aasnred. *







'’fiaaneSVeskflies ft TopatooB, .
Wood' and Willow Ware,
FiM eiD BOiMos wniskv,
Oln*. Winee and BraniUee.-
J.L 1.1—
llVAl
gp . ...; I,™
IN tNIlBW Nl|'D:ii






A<AVRVIlaLB..V ■ 1 - K
10 ) <i.> ■'liiT 
41 A .ti
FXJT*aVITUH.E,
—FOR TIIB-^-FO Hft ,
fill &1IINIHI TRIM
•F RAVE NOW on H.^SDTIIE 
.40rt<neA( e( PurkltuC ats,
for SALE!
! ' Tha 'w.li Jkduiti.
'hotel property,
isSS^
■B«nn »P *»•• '"““’V'
- -nrdnn, all Uo.l ---
s.„, artOiueen. i rr,.,.—* -
UcTwflii f tWi oooabtlngof » s
Bediteada, ',.
Bureaua,
loungei. . . ;.. ..
Sofaa, .. : . i,„
. Divana, : ,n., ..,
CuiterTaUM. 
DinlJ^JiyM.
wep nt tHT iTHele hi W* ll««a b«rin«^
- lei,-enenr .tehaapa. tP.ar f-aa-HNnigh*








Opp^eila SiogUlen'i Wterr Si*}'**-
June *.tf .
"SLANS'S rOA SALE.
alc'B wuniaa. * 
rinivd to ordoi 
gitiortoM no«e
